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LEMBAR PERNYATAAN TIDAKMELAKUKAN PLAGIAT
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Marcellinus Kencana Kusuma Wicitra
NIM : 00000021482
Program Studi : Film
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : Juragan Suting
Divisi : Creative Assistant
Alamat : Verdant Ville H1 No. 7 The Icon – BSD
Tangerang Selatan 15345
Periode Magang : 6 Juli 2020 – 2 Oktober 2020
Pembimbing Lapangan : Baskoro Adi Wuryanto
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.
Tangerang, 13 November 2020
Marcellinus Kencana Kusuma Wicitra
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KATA PENGANTAR
Sejak dulu, manusia menceritakan peristiwa atau kisah secara turun temurun
kepada keturunannya, dan akhirnya bercerita menjadi salah satu bagian penting
dalam diri manusia. Penulis percaya bahwa menciptakan sebuah film sama
dengan bercerita. Ada karakter yang diikuti, tujuan yang hendak diraih, dan
masalah yang dihadapi. Seiring berjalannya waktu, penceritaan ini diadaptasi
menjadi bentuk baru, salah satunnya adalah media film.
Penulis tertarik untuk mengambil bagian dalam proses penciptaan film
terutama pada bagian menulis skenario, karena bagi Penulis, skenario yang baik
tentu dapat menghasilkan film yang baik. Skenario yang baik muncul dari setiap
pengalaman yang terjadi dan kemudian diolah dan diberi sedikit “bumbu”
dramatik, sehingga menjadi cerita atau film yang dapat memberi pengalaman baru
bagi penonton.
Dalam proses kerja magang, Penulis dibantu dengan pembimbing
lapangan, Baskoro Adi Wuryanto dan rekan kerja Penulis, Nicholas Raven
mengerjakan beberapa project yang dipesan oleh production house (PH) atau
klien. Penulis juga membuat beberapa deck yang nantinya akan diajukan kepada
calon-calon investor.
Melalui proses kerja magang, Penulis memahami cara kerja industri yang
akan dihadapi ke depannya. Penulis berharap semoga melalui laporan magang ini,
para pembaca dapat bersikap optimis dalam memandang dunia kerja, sekaligus
realistis untuk menghadapi setiap tantangan yang bermacam-macam.
Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah bersedia membantu Penulis dalam melaksanakan kerja magang dan
menyusun laporan magang ini:
1. Rumah Produksi Subkontraktor “Juragan Suting” yang telah memberi
kesempatan bagi Penulis untuk melaksanakan kerja magang.
2. Baskoro Adi Wuryanto, pembimbing lapangan sekaligus creative chief
dari tempat magang Penulis, yang secara langsung membantu Penulis
dalam proses kerja magang.
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3. Nicholas Raven, yang bersama Penulis dan Baskoro mengerjakan
sejumlah project baik secara daring maupun luring.
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film.
5. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn., selaku Dosen Pembimbing
laporan magang yang selalu membantu Penulis dalam proses
menyusun laporan magang.
6. Perdana Kartawiyudha, M.Sn., selaku Dosen Penguji dalam sidang
magang Penulis.
7. Caecilia Astuti Widyaningrum, Sadu Yuda Santosa, Helena Arnetta,
dan Ajar Budi Kuncoro, keluarga Penulis yang selalu memberi
dukungan secara emosional dan finansial.
8. Tesalonika Geralda Thomas, yang selalu memberikan dukungan dan
semangat bagi Penulis.
Tangerang, 13 November 2020
Marcellinus Kencana Kusuma Wicitra
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ABSTRAKSI
Pelaksanaan kerja magang menjadi syarat wajib untuk kelulusan mahasiswa pada
Universitas Multimedia Nusantara. Magang berfungsi untuk merasakan praktek
dunia kerja semasa kuliah sehingga ketika bekerja kelak mahasiswa dapat dengan
mudah membiasakan diri dengan sistem kerja yang belum dialami semasa kuliah.
Penulis memilih untuk melaksanakan kerja magang pada rumah produksi
subkontraktor Juragan Suting karena Penulis sudah pernah bekerja sama dengan
creative chief Juragan Suting, Baskoro Adi sebelumnya, sebagai asisten penulis
skenario. Walaupun sering merasa minder dalam menulis, Baskoro dan Raven,
rekan Baskoro, selalu membimbing dan mengajari Penulis dengan cara yang baik.
Penulis belajar bahwa untuk menjadi penulis skenario, perlu pengetahuan
mendalam tentang banyak hal, baik itu pengetahuan umum maupun prosedurial.
Pengetahuan ini bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi, orang lain, atau
membaca/menonton sejumlah referensi dari berbagai sumber. Pengetahuan atau
pengalaman itulah yang digunakan pada skenario yang ditulis.
Tidak hanya itu, Penulis juga belajar cara menghadapi klien melalui Baskoro.
Penulis dapat melihat Baskoro melakukan persetujuan ataupun perdebatan dengan
klien yang mana harus dilakukan secara formal dan sopan.
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